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ABSTRAK 

Pcmecaban saham (stock split) yang merupakan perubaban nominal suatu per 
lembar saham dan menambah jumlah sabam yang beredar sesuai ~ fuktor 
pemecaban (split fadas) sebagai sebuah isu kebijakan IIJaWYemen yang cukup Jq)Uler 
di kalan~ praktisi usaha dan menjadi salah satu piIihan untuk men~ tingkat 
likuiditas sabam sebuab perusabaan yang listing (terdaftar) di laotai bursa efek 
Pertanyaan mendasar yang lahir dari pemecaljan saham adalah pemecahan saham 
tidak seharusnya mempengaruhi perusahaan dan investor jika pemecahan saham 
hanyalah sekedar perubahan kosmetik saja, namun mengapa jumlah substansial 
dari perusahaan terus meningkat dalam manipulasi finansial ini. Lebih jauh 
mengapa pemecahan saham ini berbubungan dengan peoafsiran kembali harga 
saham yang signifikan secara statistik. 
Penelitian ini mengarahkan dua pertanyaan di atas dengan mem.bandingkan 
karakteristik perusahaan yang sahamnya telah dipecah dengan grup kontrol dari 
yang tidale melakukan pemecahan sabam, deogan mem.pertim.bangkan nilai PBV 
dan PER sebagai dua variabel yang dibandingkan brena keduanya menunjukkan 
parameter tingkat kemahalan harga saham, PBV mcounjukan tingkat kemahaJan 
harga saham relative terluuiap nilai buku peru.ubaan sedangkan PER 
menunjukkan tingkat kem.ahalan harga saham tedladap laba yang diperoleh. 
Dengan menggllnakan uji statistk t-independent, pembuktikan hipotesis 
dilalrukan. 
Hasil penetitian ini menunjukkan bahwa PBV berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan pem.ecahan saham dengan 
nilai thitung -2,041 dcngan p = 0,042, sedan.gkan PER tidak mempengaruhi 
keputusan pihak manajemen perusahaan untuk· melalrukan pemecahan saham 
dengan nilai t hitung sebesar ~I9R4 dengan p = 0,341. Hasil ini memberikan 
informasi bahwa pihak manajemen perusahaan yang melakukan keputusan 
pemecahan saham hanya mempertimbangkan rador PBV dan tidak sarna sekali 
memperhatikan nilai PER. 
Kata Kunci: Pemecahan Saham, Kemahalan Saham 
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ABSTRACT 
Stock split representing nominal change per sheet share and add the 
amount of stock out standing as according to resolving factors split as a issue 
policy of management which popular enough among practitioner of is effort and 
become one of the choice to take care of level of liquidity of share a company 
which is listed in Effect Exchange floor. Elementary question delivering birth 
from resolving of share is resolving of share do not ought to influence investor 
and company if resolving of share just change of just cosmetic, but why the 
amount of substantial of company increasing in manipulation of financial this. 
Farther why resolving of this share relate to interpretation return share price which 
is significance statistically 
This research instruct two question above by comparing ability of 
company characteristic which is its share have been broken with group control 
from which do not conduct resolving of share, by considering value of PBV and 
PER as two compared to variable because both showing parameter mount 
costliness of share price, Appoint PBV mOWlt costliness of share price of relative 
to company book value while PER showing level costliness of share price to 
obtained profit. By using test of statistic with t-independent:, approving of 
hypothesis conducted. 
Result of this research indicate that PBV have an effect on by significance 
to decision of company conduct resolving of share with value of tw:wated amount ­
2,04·1 with p = 0,042, while PER do not influence decision of company 
management side to conduct resolving of share with value of tw:wated equal to ­
0,954 with p = 0,341. This result give information that company management 
side conducting decision of resolving of share only considering PBV factor and 
not at all pay attention value PER 
KeyKlord: Stock split, overprice ofshare 
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